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PLANO PARCIAL DE LAS BÓVEDAS 
DEL CIRCO ROMANO DE TARRAGONA 
La sentida necesidad de poder consultar la documentación com-
ponente del archivo de nuestra Real Sociedad Arqueológica Tarraco-
nense, la cual, debido a su incesante trasiego, motivado por los dife-
rentes cambios de local Social, desde antaño se hallaba agrupada en 
un hacinado y desordenado montón de medio desechos legajos, nos 
sugirió en 1933 el intento de proceder a su debida ordenación y cata-
logación, previa la competente autorización del Sr. Presidente de la 
misma, habiéndose encontrado después de la intensa labor realizada, 
entre otras, diferentes aportaciones del Sr. Buenaventura Hernández 
Sanahuja, las que una vez exhumadas, han merecido el ser publicadas 
en nuestro Boletín. Un artículo inédito del mismo Autor, es el que 
motiva el presente trabajo. 
Corroborando lo expuesto en nuestro estudio sobre "El Emplaza-
miento del Circo Romano de Tarragona" inserto en Diario Español 
del día 13 de Enero de 1951, al publicar hoy el adjunto Plano Parcial 
de las Bóvedas del Circo Romano de nuestra ciudad, debemos anotar 
que hemos realizado la labor mediante los datos entresacados de un 
reducido croquis debidamente acotado por el Sr. B. Hernández Sa-
nahuja, incluyendo en el mismo las leyendas que figuraban allí, habién-
donos movido el hacerlo el deseo de testimoniar de una manera 
fehaciente la existencia del Podium en el costado Norte, con cuyos 
datos y los por nosotros aportados en este B O L E T Í N A R Q U E O L Ó G I C O , 
Epoca IV, Fascículo 1.°, correspondiente al año 1944, acerca del 
Podium exhumado en la calle de Trinquet Nou tenemos precisada la 
anchura de la arena del Circo que nos ocupa, al igual que su lado 
Este lo podemos prefijar por las bóvedas allí existentes. 
El plano que copiamos corresponde a parte de la descripción que 
se hace en este mismo B O L E T Í N , en el artículo El Circo Romano. 
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